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Одно из течений немецкого консерватизма – католический клерикализм – был представлен партией Центр. В начале XX века в партии победили "кёльнское" и "мёнхен-гладбахское" направления, выступавшие за межконфессиональный характер Центра и широкую опору на христианские профсоюзы. Консервативное "берлинское направление" отошло на задний план. Центр состоял из очень широкого спектра социальных слоев, от крупных промышленников, аграриев и чиновников до крестьян и рабочих. Используя влияние католицизма и церкви, клерикалы контролировали такие массовые организации как католические народные и рабочие союзы и объединения, христианские профсоюзы, благотворительные учреждения. 
Ноябрьская революция вынудила Центр пойти на значительное социально-политическое маневрирование и обновление своей программы. 15 ноября 1918 г. в Берлине был создан генеральный секретариат (Пфейфер, Фортман, Вальдерман и др.), который развернул работу по реорганизации Центра. Партия в первых обращениях к населению призывала к соблюдению порядка, а собрание Центра в Кёльне 17 ноября послало следующую телеграмму Ф. Эберту: "Тысячи кёльнских граждан, рабочих и солдат протестуют против продолжения диктатуры рабочих и солдатских Советов"[1, л. 90]. 20 ноября 1918 г. в "Кёльнише фольксцайтунг" появилось программное заявление Центра как "свободной немецкой народной партии". Клерикалы соглашались сделать уступки трудящимся в области социального обеспечения, создать "народное правительство", конфисковать крупные имения. Вместе с тем Центр требовал сохранения влияния церкви, федеративного устройства государства, конфессиональных школ и т.д.
В Берлине ряд деятелей Центра стали обозначать партию как "христианско-демократическую, народную", стремящуюся к созданию "демократического народного государства". Однако новое название Центра не закрепилось. Консерваторы 30 декабря 1918 г. на заседании имперского комитета Центра под председательством А.Грёбера добились решения не переименовывать партию.
20 декабря 1918 г. были опубликованы "Тезисы политики нового Центра". Партия выступала за созыв Национального собрания, сохранение федерации, заключение предварительного мира с Антантой. 24-й тезис формулировал основы новой экономической политики Центра – постановка народного хозяйства на службу социальной справедливости и общему благу, сохранение основанного на личной собственности и принципе солидарности частного хозяйства. Центр выступал также за ограничение помещичьего землевладения, однако, за соответствующее возмещение. "[2, с.85].
После Ноябрьской революции в Центре на первое место выдвинулись представители "социального католицизма" (Г.Браунс, В.Маркс, А.Штегервальд, Й.Иоос и др.). На II съезде Центра в 1922 г. председателем партии стал В.Маркс.
Основу идеологии Центра составляли не только христианское учение, но и труды Кеттелера, Хитце, Пеша и других идеологов второй половины XIX – начала XX вв., а также известная энциклика Льва VIII "Рерум новарум" (1891 г.). Клерикальные идеологи утверждали, что И.Христос искупил не только греховные души людей, но и изгнал зло из политики и экономики, они должны быть также пропитаны христианским духом. Поэтому Кеттелер предлагал Центру с помощью церкви учреждать организации для помощи безработным и нищим, распространять христианство в среде пролетариата, создавать кассы взаимопомощи и производственные ассоциации, организовывать воскресный отдых, выступать против чрезмерной концентрации промышленности в больших городах и т.д. Папские энциклики предлагали на основе христианского солидаризма решить рабочий вопрос, утверждать корпоративные, христианские ценности, наделять рабочих мелкой собственностью и образовывать органы сотрудничества, партнерства между трудом и капиталом.
Идеологи клерикализма много внимания уделяли вопросу о правах личности, утверждая, что человек стоит в центре всей социальной и экономической жизни. Они считали, что бессмертную и неразделимую душу человека бог наделил неотъемлемыми правами на жизнь, личную свободу, безопасность, труд, воспитание и преподавание, а также на обладание частной собственностью. Последняя дана человеку богом и необходима ему, согласно клерикальному учению, для раскрытия своих творческих способностей, так как человек, как и бог, склонен к созиданию. В отличие от либерализма, клерикалы отвергали автономность личности, её право на земное счастье, атеизм и свободу от церкви. Но главное заключалось в том, что идеологи Центра не признавали либеральной идеи народного суверенитета, считали государство божественным учреждением. Однако делалась существенная оговорка о том, что человек имеет право на "пассивное сопротивление", если государство превышает свою власть. Но право на революцию и восстание категорически отрицалось как греховное. Главным смыслом человеческой жизни считалось познание бога и нравственное самосовершенствование, а не активное участие в общественном прогрессе и революционных преобразованиях.
Социально-политическое лавирование и демагогия, поддержка крупного капитала, обновление программных основ позволили Центру на выборах в Национальное собрание в январе 1919 г. стать самой крупной буржуазной партией, а также увеличить свое влияние по сравнению с итогами збирательной компании в рейхстаг 1912 г.
 За Центр было подано 5 млн. 980 тыс. голосов (19,7%), 89 депутатов партии образовали сильную фракцию в собрании. Вместе с НДП Центру удалось предотвратить социалистическое большинство в парламенте и блокировать многие прогрессивные реформы. В конституционный комитет собрания входили 12 человек от СДПГ и НСДПГ, 6 – от Центра, 5 – от НДП, 3 – от НННП и 2 – от ННП. Буржуазные партии имели большинство, и они добились компромиссного варианта конституции, в которой оказались нерешёнными многие социальные и политические проблемы. Унитарный проект конституции Г. Прейса (НДП) был отвергнут, и земли еще сохранили значительные права, а именно в них находили себе защиту консервативные силы. Осталась неделимой Пруссия, фактически не было затронуто помещичье землевладение, диктаторскими полномочиями в случае чрезвычайного положения наделялся президент. Вместе с тем "веймарской коалиции" (СДПГ, НДП и Центр) удалось закрепить передовую для того времени систему буржуазно-демократических свобод, ввести новый государственный флаг, светскую школу, дать права рабочим на социальное обеспечение и создание производственных советов.
В первом кабинете Веймарской республики Ф. Шейдемана (февраль-июнь 1919 г.) правые лидеры НДП и Центра выступили против Советов и экономической политики СДПГ, сорвав фактически план проведения социализации. Министр финансов Е. Шиффер (НДП) и казначей Г. Готгейн (НДП) проводили налоговую политику в интересах капитала и препятствовали осуществлению прогрессивных реформ, предлагаемых лидером левого крыла Центра М. Эрцбергером. 
Этапным рубежом в политическом курсе буржуазных партий стал путч Каппа в марте 1920 г. Многие националисты (К.Вестарп, Г.Трауб, К.Вангенгейм и др.) были активными участниками реакционного переворота Каппа-Лютвица. Их финансировали некоторые крупные промышленники – Стиннес (ННП), Борзиг, Форман. Авантюру Каппа фактически одобрило правление народной партии, призвав придать новому правительству законный характер путём проведения выборов. Видные деятели ННП Марецки, Гарних, Хуго и другие имели тесные связи с заговорщиками. Компромиссную позицию в отношении Каппа заняли Штреземан, Гейнце, Тиль, Бауэрман и ряд других лидеров народной партии.
Центр в целом осудил выступление милитаристов против республики, однако христианско-национальные профсоюзы активно не поддерживали всеобщей стачки против Каппа. Иначе вело себя левое крыло НДП (А.Эркеленц, О.Нушке, Г.Гартман). Под его давлением фракция и правление НДП в 12°° 12 марта приняли беспрецедентное в истории немецких буржуазных партий решение об объявлении против Каппа всеобщей забастовки. 
После провала путча Каппа НДП и Центр объединились в один лагерь с другими буржуазными партиями в борьбе против радикальной части рабочего класса, поднявшего восстание в Рурской области. Как и в 1919 г., все буржуазные партии требовали беспощадного подавления революционных выступлений. НДП и Центр резко осудили "Девять пунктов" свободных профсоюзов, которые предусматривали ряд мер по ограничению влияния реакционных милитаристских союзов и демократизации рейхсвера. Лидеры демократов охарактеризовали их как диктатуру и угрозу парламентаризму. Они также считали, что пролетарское восстание в Руре организовано с помощью Советской России. Эта позиция НДП ослабила влияние партии среди рабочих накануне выборов в рейхстаг. С другой стороны, многие правые демократы были недовольны участием НДП в генеральной стачке. В конце апреля 1920 г. около 60 правых функционеров НДП в Берлине во главе с Виммером и Мугданом и ряд лидеров в других городах перешли в народную партию. Они полагали, что НДП стала придатком СДПГ и не способна самостоятельно продолжать линию социального либерализма, а также поддерживать "дух 1914 года" в Германии. Группа Виммера-Мугдана рассчитывала, что ННП сможет стать «либеральной буржуазной и рабочей партией». "[4, с.307]
Кризисные явления после путча Каппа наблюдались и в других буржуазных партиях. В Центре в это время начался "кризис Эрцбергера". Он активно боролся против сползания Центра вправо и, будучи министром финансов в правительстве Г.Бауэра (июнь 1919 – март 1920 гг.), разработал проект радикальной финансовой реформы, которая усиливала центральную власть и облагала имущие классы большими налогами. Правые партии развернули травлю М.Эрцбергера, а лидер НННП К.Гельферих обвинил его в государственной измене и коррупции. В ходе судебного процесса «Гельферих–Эрцбергер» руководство Центра фактически не защищало министра финансов, и тот 12 марта 1920 г. ушел в отставку. 17 апреля партийный комитет Центра решил не выставлять кандидатуру М.Эрцбергера на выборах в рейхстаг, правление партии высказалось за прекращение его парламентской деятельности. За М.Эрцбергера выступило левое крыло партии во главе с Й. Виртом.
М.Эрцбергер отстаивал концепцию "христианского солидаризма", которая несла в себе определённый антикапиталистический заряд. Он предлагал "третий путь" решения социальных проблем, основой которого должны были стать производственные товарищества и кооперативная собственность. Эрцбергер считал, что рабочие, создав эти товарищества, с течением времени приобретут контрольный пакет акций и будут управлять производством. Для выхода из тяжелого экономического положения Эрцбергер предлагал также ввести на один год трудовую повинность. Идеи "христианского солидаризма" ("христианского социализма") пропагандировал также Г.Пеш. Правые силы Центра, и особенно А.Штегервальд, Г.Браунс, Г.Брюнинг, выступили против агитации М.Эрцбергера за "христианский солидаризм" и проведение социализации. Решительный отпор правых в Центре вызвало также стремление Эрцбергера и его сторонников идти на тесный союз с СДПГ. Эрцбергер считал, что Центр должен пойти влево, чтобы завоевать те 4 млн. рабочих-католиков, которые ещё не голосуют за партию. Протоколы фракции Центра и материалы заседаний руководящих органов свидетельствуют о том, что правое крыло одержало победу над Эрцбергером, фрондировавшим в партии вплоть до его убийства в августе 1921 г.
Путч Каппа и весенние выступления пролетариата в 1920 г. вызвали сдвиг вправо в политическом курсе всех буржуазных партий. Уже до выборов в рейхстаг Г. Штреземан и правые лидеры Центра договорились о создании нового правительственного блока, чтобы разрушить "веймарскую коалицию"(62). После выборов в рейхстаг в июне 1920 г. Центр пошёл на разрыв «веймарской еоалиции» и образование буржувзного кабинета (без СДПГ) во главе с лидеролм Центра К.Ференбахом
Правые деятели христианских профсоюзов Центра (А.Штегервальд, Г.Брюнинг, Г. Браунс) также стремились к блоку с правыми партиями. Поэтому они осенью 1920 г. выступили с программой создания большой межконфессиональной буржуазной партии, основой которой должны были стать профсоюзы, идущие за Центром, ННП и НННП. 21 ноября 1920 г. в Эссене на X конференции христианских профсоюзов А.Штегервальд представил доклад (фактически разработанный Г.Брюнингом) и призывал все "отечественные, христианские, народные и социальные" политические круги соединиться в "религиозную и национальную, социальную и демократическую" партию. "[5, с.47-51].  Однако за этой внешне заманчивой вывеской предполагаемой партии скрывалось стремление создать массовую правую буржуазную партию, имеющую большое влияние среди рабочих. А. Штегервальд в своём выступлении подчеркнул, что название "демократическая" ничего общего не имеет с формальной демократией типа французской. Ориентиром является "органическая" демократия в духе Г.Штейна, основанная на идее самоуправления и корпоративной социальной системе. Он также предупредил, что новая партия будет выступать за сохранение Пруссии и распространение "национального духа" среди пролетариата. Для привлечения рабочих выдвигался тезис о необходимости корпоративной собственности для коллективов трудящихся (кооперативы, кассы, банки и т.д.). Немецкий союз профсоюзов основал Немецкий народный банк и стал с 1921 г. выпускать газету "Дер дойче", которая пропагандировала идеи А.Штегервальда. Сам он представлял свою "Эссенскую программу" как поворотный пункт в германском рабочем движении. "[6, с.19].  Однако из-за противоречий внутри Центра, в котором плану Штегервальда сопротивлялись республиканские левые силы и консервативные католические круги, не хотевшие растворять партию в межконфессиональной организации, а также ввиду отрицательной позиции правого крыла НННП идея об образовании крупной правой христианско-демократической партии осталась на бумаге. В последующие годы план Штегервальда ещё не раз обсуждался в правящих политических кругах Германии. Учитывались прежде всего широкие интегрирующие возможности Центра, которые отражал и его социальный состав. Например, в 20-х годах в Дюссельдорфе 27,8% членов Центра составляли рабочие, 12,5% – служащие,16,7% – чиновники, 27,5% – ремесленники и торговцы, 1,6% – священники и т.д.
Буржуазный кабинет К.Ференбаха обострил борьбу против леворадикальной части рабочего класса, решительно расправлялся с бастующими, привлекая "жёлтые профсоюзы" и техническую помощь (ТЕНО). Все буржуазные партии осудили мартовские 1921 г. бои пролетариата в Средней Германии. 
Окончательная программа Центра была принята на II съезде партии в январе 1922 г. Она отражала компромисс между правым (А.Штегервальд, Ф.Клекнер, Г.Браунс и др.) и левым крылом партии (М.Эрцбергер, Й.Вирт, Г.Имбуш и др.). Прежде всего это выражалось в том, что Центр безоговорочно не признавал Веймарскую республику, а только ее конституцию или существующее государство и заявлял о готовности сотрудничать с республиканским строем. Форма государства определяется народом, подчёркивалось в программе, т.е. Центр резервировал за собой право на поддержку монархии в случае изменения конституции. Партия ставила задачу сохранять свой "христианский, народный и национальный" характер и добиваться создания "народной общности" и "государства благосостояния". Оно должно было представлять собой сословно-корпоративную организацию, основанную на принципах христианского солидаризма (любви к ближнему, самопомощи, кооперации и т.д.). Центр осуждал как социалистические "эксперименты", так и ничем не ограниченный экономический либерализм. Поэтому партия признавала возможность ограниченной социализации, когда этого требовали интересы общества"[3, с.438].
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